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ABSTRAKSI 
Polinomial Interpolasi adalah interpolasi dengan 
pendekatan polinomial, yang digunakan untuk mencari 
sebuah fungsi pendekatan dari data-data yang diketahui. 
Polinomial yang digunakan dalam hal ini adalah 
polinomial kolokasi, yaitu polinomial yang melewati 
semua titik-titik data yanq diketahui. 
Untuk menentukan rumus interpolasi Newton 2 
variabel dapat dilakukan denqan dua langkah, yaitu : 
Langkah pertama adalah menginterpolasikan pertama 
terhadap satu variabel dengan membuat variabel yang lain 
sebagai variabel tetap, dan langkah kedua adalah 
menginterpolasikan lagi terhadap veriabel yang lain. 
Demikian juga untuk menentukan rumus interpolasi Newton 
n variabel dapat dil~kukan seperti diatas. 
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